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Tujuan dari penelitian adalah : 1) Untuk mengetahui deskripsi desain produk, 
celebrity endorser, dan keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario Techno 
CBS, (2) untuk mengetahui pengaruh desain produk terhadap keputusan 
pembelian sepeda motor Honda Vario Techno CBS secara parsial, (3) untuk 
mengetahui pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan pembelian sepeda 
motor Honda Vario Techno CBS secara parsial, (4) untuk menguji pengaruh 
desain produk dan celebrity endorser secara bersama-sama terhadap keputusan 
pembelian. Penelitian ini  bersifat deskriptif dan kausal yang menggunakan 
metode survei dengan mendistribusikan kuesioner kepada 118 responden. Secara 
spesifik memakai teknik convenience sampling. Hasil uji secara parsial 
membuktikan desain produk (X1) berpengaruh pada keputusan pembelian (Y) 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Celebrity endorser (X2) juga berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 
0,005 (menggunakan taraf signifikansi 0,05). Dan hasil uji, desain produk (X1) 
dan celebrity endorser (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil analisis determinasi 
(R
2
) penelitian ini menunjukan persentase sumbangan desain produk dan celebrity 
endorser dalam menjelaskan keputusan pembelian adalah 24,1%. Dari analisis 
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The objective of the research are: 1) To know description for product design, 
celebrity endorser, and purhcase decision of Vario Techno CBS. (2) Test 
influence of product design towards purhcase decision. (3) Test influence of 
celebrity endorser towards customer purchase decision. (4) Test simultaneusly 
influence of product design and celebrity endorser towards purhcase decision of 
Vario Techno CBS. This research included in the study causal and descriptive 
design, conducted by survey method, distributing questionnaires to 118 
respondents at Bengkel Astra Motor. Specifically using convenience sampling 
techniques. The result of partial test can be proved that product design have 
significant effect on purchase decision with p-value is 0,000. Celebrity endorser 
also significant effect on purhcase decision with p-value is 0,005 (using level of 
significance α 0,05). And result F test, product design and celebrity endorser 
significant effect on purchase decision. The results of the analysis of 
determination in this study shows the percentage contribution product design and 
celebrity endorser to the purhcase decision are 24,1%. The multiple regression 
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